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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAF N. 16 DE 7 DE JANEIRO DE 2014. 
 
 
Compõe Comissão de Recebimento de Bens. 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º da Portaria/DG 






Art. 1º DESIGNAR os servidores Issis Luci Ferreira Lopes, matrícula 
S032160, Victor Marcus de Oliveira Castro, matrícula S037790, e Nelson Alves dos 
Santos Neto, matrícula S020413, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a 
Comissão de Recebimento provisório e definitivo referente ao Contrato STJ n. 115/2013 
(Processo STJ n. 8309/2013), que tem por objeto a aquisição de licenças de dicionários 
eletrônicos.   
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º 
para compor a comissão, atuara como suplente o servidor, Anderson Rocha Guerbe 
Ogibowski, matrícula S055802. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
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